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РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу обучающегося 4 курса основной образовательной программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению «Международные отношения» Бэк Чевон на тему: Взаимодействие республики Корея с международными организациями в области здравоохранения в начале XXI века   

1.	Оценка качества ВКР
№ п. п.	Критерии оценки (проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2)​[1]​ 	Комментарии к оценке 
1.	Актуальность проблематики (ОКБ-3, ПК-19, ПК-24)	5	Актуальность исследования обусловливается подъемом интереса к деятельности Южной Кореи на международной арене
2.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность  цели и задач (ОКБ-5, ПК-19, ПК-24)	5	Цели и задачи поставлены корректно, цель и задачи взаимосвязаны
3.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	5	Использован широкий спектр источников - русских и иностранных.
4.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы   (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	5	В работе был использован большой объём литературы как на русском, так и на иностранных языках, включая языки корейский.
5.	Соответствие  методов исследования поставленной цели и задачам (ОКБ-6, ПК-27) (факультативно)​[2]​  	5	Методы исследования соответствуют цели и задачам
6.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(ОКБ-5; ПК-19, 21, 24)	5	Результаты в полном объеме раскрывают цель и задачи исследования






2.	Заключение/рекомендации членам ГЭК: 

Хотелось бы пожелать автору раскрыть во введении более подробно источники и литературу, которую она использовала.
Было бы также интересно, если бы автор уделила большее внимание вопросам здравоохранения и людей с ограниченными возможностями, поскольку этим вопросам в Южной Корее уделяют огромное внимание.







 «29» мая 2017 г.

                                                                                    Доктор политических наук, 
профессор кафедры Мировой политики 





^1	  Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки «неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.    
^2	  Критерий рекомендуется  использовать в отношении выпускных квалификационных работ, имеющих очевидный   междисциплинарный и/или прикладной характер и предполагающих применение соответствующих специальных методов.  
